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Cal restablir la confiança ! El nomenament de Governador a Barcelona
Els promotors de la passada revolta anarquista estaven plenament conven¬
çuts que aquesta no els havia de menar al triomf definitiu. En la guerra que te¬
nen declarada a la societat, ells sabien perfectament que no podien perseguir,
ara, altre objectiu que aquell que, en llenguatge bèl·lic, s'anomena «millorar les
posicions». Ho han aconsegui ? Heus ací una opinió que, de moment, potser sem¬
blarà paradoxal: que el resultat del darrer moviment sediciós representi un triomf
0 un fracàs per ala revolucionar s, depèn de l'actitud nostra, ^ixò té una explica¬
ció molt senzilla. L'efecte natural d'una manifestació terrorista com la que aca¬
bem de presenciar és produir immediatament el pànic i, com a conseqüència d'a¬
quest, determinar un ambient d'inquietud i de pessimisme summament desmora¬
litzador, la qual cosa afebleix sensiblement i fins risca d'anul'lar del tot la resis¬
tència de l'organisme social. Magnífica preparació, aquesta, per s una nova i més
impetuosa escomesa. Immillorable posició, aleshores, per als que cerquen avi¬
nentesa per a una nova ofensiva. Ara vegeu, doncs, de quina manera tan simple
esdevé possible que els ingénus ciutadans pacífics facin el joc i prestin imponde¬
rable ajut a llurs enemics implacables. La revolució ha estat materialment sufoca¬
da. Peró és l'efecte moral que ella ha produït en els ciutadans aüò que ha de de¬
cidir si els revolucionaris han perdut o no¡la partida.
La por, el pessimisme sistemàtic, tenen molt poc de racional. I llur fatal con¬
seqüència és incapacitar els homes i els pobles per a l'acció. Si caiguéssim en l'a¬
batiment, seria igual com si fóssim lliurats, lligats de peus i mans, a mercè dels
revolucionaris. Aquests, ben concienis del que fan, s'esforcen a paraíi'zír el ritme
vital de la ciutat; això és, proven de matar-la. ^Doncs la nostra tasca—en la qual
consisteix precisament la veritable contrarevolució—no pot ésser més clara: reac¬
cionar amb la máxima energía, redreçar-nos amb el més viril coratge, intensificar
el moviment ciutadà fins al grau més alt possible, multiplicar les activitats i les
iniciatives a l'impuls d'aquell sanitós optimisme, propi dels homes forts d'esperit
1 de cor, que no ha de mancar mai a aquells que saben—tant individus com po-
blos—que la uostra pròpia sort està, en bona part, a les nostres mans mateixes.
Que hi ajudi, doncs, tothom a fer la contrarevolució. Res de més patriòtic en
aquests moments, però també res de més pràctic i beneficiós per a cadascú de
nosaltres. Pensem que, fins en la pitjor de les eventualitats, qui suporta millor les
malalties són els organismes més resistents. I aquests s'enforteixen amb l'activitat,
el més puixaní generador de la qual és l'optimisme. Aquesta tasca normalitzadora
i intensificadora de la nostra vida ciutadana, a qui més directament interessa és al
comerç. Són els comerciants, doncs, els que s'hi han d'aplicar amb més delit. Ells
ban d'esvair l'ambient de pessimisme, que és asfixiant per a ¿llurs negocis, i això
no els ha d'èsser pas difícil. Poques coses hi haurà que donin una sensació tan
completa de pau i seguretat com la profusió d'anuncis i reclams suggestius da¬
munt la premsa, que els fa arribar a la intimitat de les llars, on, en manifestar-se
com una de les diverses vibracions normals de la vida ciutadana, ensems que
produeixen beneficiosos efectes per al comerç—l'experiència prova que més ven
qui més anuncia- contribueixen a generalitzar l'assossegament i a suscitar la con¬
fiança en l'esdevenidor. A això hem de tendir tots, si volem contrarestar l'acíua-




de la Lliga Regionalista
Constitueix un tema interessant de
l'actualitat política la convocatòria de
l'Assemblea que celebrarà la Lliga Re¬
gionalista els dies 3, 4 i 5 de febrer a
Barcelona.
Sembla que en aquesta Assemblea
quedaran fixades les noves directrius
que es volen imprimir al partit regio¬
nalista, que àdhuc en serà modificada
l'organització i que hi entraran nous
elements.
El senyor Cambó porta personal¬
ment els treballs preparatoris d'aquesta
Assemblea que determinarà un caire
especial de la política catalana.
Suspensió de "La Nau"
En el número de dissabte, l'òrgan de
Unió Democràtica de Catalunya anun¬
cia que per a poder prosseguir amb
més llibertat les gestions iniciades a fi
de convertir-lo en un gran rolaüu de la
nit suspèn per uns dies la seva sortida.
Segons notícies particulars que tenim
les gestions van encaminades a reunir
el capital necessari per a que La Nau
sia un gran diari nocturn d'informació
i de caràcter independent.
Unió Catalana de Mataró
Ahir al migdia, en el local social de
Unió Catalana de Mataró, tingué lloc
una reunió general extraordinària de
socis per tal de designar tres delegats
de l'entitat a l'Assemb.ea convocada
per la Lliga Regionalista.
Presidí el senyor Coll i Bres i assis¬
tiren personalment o per delegació,
quatre quintes parís dels socis.
Després d'aprovada l'acta de la ses¬
sió anterior el secretari llegí la convo¬
catòria de l'Assemblea i les normes per
a l'elecció de delegats. A continuació es
donà compte d'una proposició prcscn-
Manifestacions del senyor Macià
El President de la Qeneralitat va fer
ahir a un redactor del Full Oficial les
següents manifestacions:
No nego—va dir—la possibilitat que
es produeixi la crisi, però no passa res;
res que afecti l'essència dels nostres
principis de partit. S'ha produït, en
efecte una discrepància en apreciar qui¬
nes facultats han de tenir el President,
el Govern i el Parlament de la Genera¬
litat; aquesta, però, és una qüestió que
hsurà de resoldre la Majoria. Si l'acord
que aquesta adopti no satisfà alguns
Consellers, dependrà d'ells l'apreciar
si hi han motius per a plantejar la crisi.
Amb tot, no serà una crisi de partit, ja
que la qüestió no afecta els principis
bàsics ni cap mesura que doni motiu
a la separació d'aquells, que, per altra
banda, han estat excel·lents col·labora¬
dors a l'obra que la Generalitat va por¬
tant a cap.
Més concretament—continuà dient—:
si per un motiu circumstàncial els se¬
nyors Lluhí i Terrsdelles, i potser al¬
tre conseller, creguessin que han de
deixar de formar part del Govern de la
Generalitat, jo hauria de respectar la
seva decisió en les circumstàncies ac¬
tuals; però una vegada aprovat l'Esta¬
tut Orgànic de la Generalitat, i una ve¬
gada acceptat per tots, hauria de pre¬
sentar-se l'ocasió que fossin novament
cridats al Consell, al qual estic segur
que no li regsfejarien el seu concurs, la
seva intel·ligència i les seves provades
aptituds amb el mateix entusiasme de¬
mostrat fins ara.
—Què hi ha del nomenament del go¬
vernador?—gosem a preguntar.
—Es cosa de ààadrid. Quan es cons¬
titueixi el nou Govern de la Generali¬
tat, sé és que realment aquest està en
crisi, veurem què opina respecte la pro¬
posta del Govern central, pel que fa
referència a exercir aquest càrrec al
Conseller de Governació, o si formu¬
lem alguna proposta. De totes maneres,
a mi em sembla molt natural que men¬
tre no hagi estat fet el traspàs dels ser¬
veis d'ordre públic el Govern central
vulgui que la designació recaigui en
persona de la seva plena confiança. Per
altra banda, com que el senyor Moles
no tornarà fins a dimecres 0 dijous, cal
creure que abans ja haurà estat desig¬
nat el seu successor.
El senyor Moles a Madrid
En l'exprés d'ahir el vespre sortí cap
a Madrid el governador civil senyor
tada per varis socis en la qual, després
d'algunes consideracions, es demana
que s'acordi nomenar per aclamació als
senyors Jaume Font i Bigay, Pere Solà I
Sala i Josep Monserrat i Cuadrada.
Així ho acordaren els reunits i la re¬
unió es donà per acabada.
Moles, acompanyat del seu secretari
particular senyor Ugarte.
Abans de marxar, el senyor Moles
féu tramesa del comandament al secre¬
tari del Govern, senyor Azcàrraga.
A l'estació acomiadaren el senyor
Moles, ultra els seus familiars, el gene¬
ral Batet; el secretari del Govern se¬
nyor Azcàrraga, amb els alts empleats
d'aquell Centre; el cap superior de Po¬
licia; el tinent coronel de Seguretat, se¬
nyor Flores; el genera! de la Guàrdia
civil, senyor Marzo; el tinent coronel
del mateix Cos, senyor Casellas; el cap
de la Guàrdia urbana, senyor Ribé; el
governador de Tarragona, senyor Frei¬
xa; l'ex-governador de Girona, senyor
Ametlla, i molts amics particulars.
Acompanyaren el senyor Moles fins
al Baixador del Passeig de Gràcia, el
cap superior de Policia, el governador
interí i e! governador de Tarragona.
El senyor Moles serà novament a
Barcelona dimecres que ve.
Un rumor
Ha corregut el rumor que seria no¬
menat per a substiuir el senyor Moles,




Ha mort Jesús Canal
Ahir morí després de llarga malaltia
i quan ja semblava estar fora de perill,
el conegut esportiu el jove Jesús Canal.
Pels que segueixen de prop el movi¬
ment esportiu de Mataró, la notícia cau¬
sà una dolorosa impressió. En Jesús,
com era anomenat per tothom, havia
estat un jugador ben remarcable de fut¬
bol. El seu coneixement d'aquest es¬
port, feia que hagués estat un dels mi¬
llors mitjos que ha tingut l'Iiuro. En
aquests darrers temps s'havia dedicat
també a la pràctica del basquetbol, i
junt amb el seu germà Gaspar havia
format una parella defensiva que es re-
putava com la millor de Catalunya.
La pena que ha causat la seva mort
es manifestà en l'acte de l'enterrament
celebrat ahir matí, el qual constituí una
manifestació de dol, assistint-hi moltís-
sims jugadors i amics.
Rebi la seva família, en especial el
seu germà Gaspar, el nostre més sentit
condol per una pèrdua tan irreparable.
Motorisme
De l'excursió del M. C. Mataró
a «La Hispano Suiza»
Tal com va ésser anunciada oportu¬
nament, ahir va efectuar-se la visita col-
lectiva que havia organitzat el M. C. Ma¬
taró a «La Hispano Suiza» de Barce¬
lona.
Els excursionistes valent-se de dife¬
rents mitjans de transport varen visitar,
en nombre d'un centenar, els amplis
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Futbol
Torneig de classiOcació
per a la Promoció
2.® jornsda — 22 de gener de 1933
Resultats
Saníboià, 4 — Girona, 0
Horla, 0 — Granollers, 2
Gimnàstic, 2 — lluro, 3




Josep Serra i Cuü
ha morí a l'cdaí de 28 anys,
rebuis els Sants Sagramenfs i la Benedicció Apostòlica
— A. C. S. -
sí guanyat! ac perduts O> contra [punts
Granollers . . 2 2 0 0 7 1 4
Duro . . . . 2 2 0 0 6 3 4
Mínresa . . . 2 1 0 1 6 4 2
Girona . . . -2 1 0 1 2 4 2
Reus . . , . 2 1 0 1 4 5 2
Samboià. . . 2 i 0 1 5 4 2
Horía. . . . 2 0 0 2 0 4 0
Gimnàstic . . 2 0 0 2 3 8 0
Els qui el ploren: esposa, Josepa Bonamusa i Coí; filleta,
Montserrat; pares, Joan Serra i Escalas i Montserrat Cufí í Surro-
ca; parcs polítics, Antoni Bonamusa i Eulàla Cot; germà, Joan;
àvia, Carme Surroca, Vda. de Cufí; oncles i lies, cosins i família
tota, en assabentar a les seves amistats i relacions el traspàs del
finat, els preguen el tinguin present en ies seves oracions i es dig¬
nin assistir als funerals que en sufragi seu es celebraran demà di¬
marts, dia 24, a les nou, en Lesglésia parroquial de Saní Joan i
Sant Josep, actes de caritat pels quals els quedaran verament re¬
coneguts.
Ofici funeral a les nou i seguidament la missa del perdó
Mataró, 23 de gener de 1933.
Torneig Nacional de Lliga
(1." divisió)
9.® jornada — 22 de gener de 1933
Resultats
Al ètic de Bilbao, 0 — Madrid, 2
València, 5 — Deportiu Alavés, 2
Doròstia, 2 — Arenes de Güe xo, 1
Betis de Sevilla, 1 — Espanyo!, 2










Arenes . . .
R. Santander .
D. Alavés . .
(3 ® divisió - 5.è grup)
10.® jornada—15 de gener de 1933
Resultats
JtipiSer, 1 — Maríinenc 0
Sans, 0 — Palafrugell, 2










lluro, 3 - Gimnàstic de Tarragona, 2
Aquest partit jugat ahir a la tarda fou
arbitrat per Pequera. Surt liluro a fa¬
vor de sol. Vila escapa, però centra a
kik. Valls cedeix còrner, que no té con¬
seqüències. El públic esbronca contí-
Dr. R. Perpinyà OcuIisíQ
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ * BARCELONA
Saní Agrustí, 55 Provença, 185, l.er, S.'-entre Arlban ! Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 « 7 , tarda
TELEFON 72584
I nuameni a Nàvas, el qual per aquest
5 motiu juga cohibií. Barberà, que es
I mostra el més perillós, inicia una sèrie
d'escspsdes que Porrera taba bé. Cen-
I tre de Navas que el porter no pot b!o-
I car, cedint còrner. Ciment, després de
1 un seguit de bones passades, queda sol
I davant el porter, xutant lleugerament
1 desviat a k k. Cal remarcar que Faurta
I està jugant horrors malmetent toies les
i combinacions de la davantera gimnàs¬
tica, que es veu obligada a xutar des de
lluny sense cap resultat pràctic. ,Es
succeeixen un seguit de perillosos atacs
a la porta del Gimnàstic, que no es tra¬
dueixen en gol per poca sort en les re¬
matades. Pressions ara el Gimnàstic i
Banús llueix la seva valentia acostuma¬
da. Barberà centra magníficament i Ba¬
nús, apurat, cedeix còrner. Climent és
lesionat a conseqüència del joc brut
que empra el Gimnàstic. L'ala esquerra
Quinqui!la>Navas és completament nul¬
la, resultant impossible fer cap combi¬
nació per aquest costat perquè el pú¬
blic, que s'està portant molt incorrecta¬
ment, demana úrsti a cada passada que
rep Navas i ¡'àrbitre es mostra molt
ccndescendent. La defensa del Gimnàs¬
tic està jugant un gran partit. Després
d'una colla de xuts molt perillosos de
Garcia i Climent, González en lloc de
aclarir xuta contra la seva pròpia porta
topant la pilota al pal i Garcia, amatent,
tallers de l'acreditada casa Hispano,
honra de la indústria catalana, trobant
només que amabilitat i simpatia en tots
els empleats que varen atendre els vi¬
sitants.
Cal que el M. C. Mataró tingui pre¬
sent l'èxit d'aquesta sortida 1 procuri
repetir-ne d'altres del mateix caire, ager¬
manant d'aquesta manera l'esport amb




CAMP DE L'A. ESPORTIVA
Malí. a les 9 30: Basquetbol. Campio¬
nat de Catalunya (1.® categoria), lluro,
41 - A. Esportiva, 23 (segons equips).
Equip de 1 Duro: Bonet, Roldós, Mau¬
ri (13). Costa (15) i Duch (13). A la pri¬
mera part jugà Costa i a la segona Pé¬
rez
Equip de l'A. Esportiva: Martí (3), So¬
ler, Mo·-a (4), Dòria (12), Pujadas (1),
Serra (1) i Calvo (2). A !a primera part
jugaren Soïer-Caivo i a la segona Puja¬
das Serra.
A lea 10 3>;: Basquetbol. Campionat
de Catalunya (1.® categoria). Duro, 41 -
A. Esportiva, 14 (primers equips).
Equip de l'Duro: Ginesta (2), Arenas
(4), Cordon (12), Costa (19) i Raimí (4).
Equip de l'A. Esportiva: Pujadas (3),
Martí, Cosme, Calvo (2) i Lünés (9)
CAMP DE LU. CRISTIANA
Matí, a les 10 30: Basquetbol. Cam¬
pionat de Catalunya (2.® categoria). S.
Iris, 23 - Unió Cristiana, 39 (primers
equips).
CAMP DE L·ILURO
Tarda, a les 2'55: Futbol. Penya Rà¬
pids, 2 • Duro, 2 (segon equip).
CAMP DEL GIMNÀSTIC (Tarragona)
Tarda, a les 2'55: Futbol. Torneig de
classifiCíKló per a !a Promoció Duro,
3 - Gimnàstic, 2 (primers equips).
CAMP DEL POPULAR (Arenys)
Tarda, a les 2'55: Futbol. Campionat
Amateur de Catalunya (1.® categoria -
grup A). U. E. Mataronina, 1 - Popular
d'Arenys de Mar, 4 (primers equips).
Basquetbol
El Campionat de Catalunya
(1.® categoria)
6." jornada — 22 de gener de 1933
Resultats
Penya Coràfge, 22—Barcelona, 29
Hospitalet, 20 — Laietà, 20
A. Esportiva, 14 — lluro, 41
Juventus, 26 — S. Patrie, 19
Badalona, 0 — Espanyol, 2
Classifícació
(1.® categoria - l.ers equips)
J. G. E. p. P.
Juventus . . . 6 5 0 1 10
Laietà . . . . 6 3 1 1 9
lluro . . . . 6 4 0 2 8
Barcelona. . . 6 4 0 2 8
Espanyol . . . 6 4 0 2 8
S. Patrie . . . 5 3 0 3 6
Penya Coratge . 6 2 0 4 4
Badalona . . . 6 1 0 5 2
A. Esportiva . . 6 1 0 4 2
Hospitalet. . . 6 0 1 0 1
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de





Vidiiâ d'Antoni Trullàs i Closos
ha mori a l'edaf de 85 anys, confortada amb ets Auxilis Espirituals i la Benedicció Apostòlica
A. C. S,
Els sens afligits: fills, Empar (absent), Antoni i Joaquim (absent); fills polítics, Tomàs Vidal (ab¬
sent), Petra Perramon i Montserrat Boy (absent); germana, Carme; cunyada. Dolors Duran; nebots, co¬
sins i família tota (presents i absents), en assabentar els amics t coneguis de tan sensible pèrdua, els
preguen la encamanin a Déu i es serveixin assistir al funeral que, per a l'etern repòs de la seva ànima es
celebrarà demà dimarts, a UN QUART D'ONZE, en l'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep, actes
de caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
Dues misses a un quart d'onze amb el cant del ^Nocturm, Ofíci-funeral
i seguidament la missa de! Perdó
Mataró, 23 de gener de 1933,
ÜÏARÏ íïE MATARÓ à
l'endinsa a la xarxa.—lluro, 1 - Gim¬
nàstic, 0. Fineix la primera part.
A la segona, l'Iluro pressiona bus¬
cant consolidar la victòria iniciada. Al¬
varez bloca malament i Quinquina mar¬
ca, oportú, el segon gol. Vila, d'un'xut
magnífic a l'angle, assoleix el primer
gol pel Gimnàstic, però la pilota, que
ha passat per sota la xarxa, torna s fora
i l'àrbitre, que no ha pogut apreciar la
jugada, no vol concedir-lo. Ei públic
saiia al terreny de joc propinant-li una
fenomenal palissa, com també als «Un-
nesmens». Una parella de policies in¬
tenta, endebades, posar ordre, però a la
fi, l'àrbitre, en vista dels aconteixe-
ments, dóna gol. Al nostre entendre i
fent honor a la veritat era perfectament
vàlid.
Els jugadors del Gimnàstic s'enva-
lentonen i fan objecte a Banús d'un
€faut» descarat del qual ha d'ésser reti¬
rat de! camp de joc a pes de braços, no
podent reaparèixer. Més enllà Ballester
assoleix el segon gol que Masvidal no
pot deturar. Malgrat l'empat, l'Iluro es
llança furiós a l'atac i en una sèrie de
rematades, Gómez marca el tercer gol
ilurenc, amb la justificada alegria de tot
l'equip. Pressiona el Gimnàstic i Mas¬
vidal desvia a còrner una capcinada
quan tothom ja veia gol. Ballester ha de
retirar-se lesionat, reapareixent poc des¬
prés, coixejant visiblement. L'àrbitre
xi'.:la l'acabament del iparíit, essent es-
broncats els jugadora ilurencs en diri-
gir-se als vestuaris.
El Gimnàstic arrenglerà a Alvarrz,
Wenceslao, Saura, Magrinyà, Rovira,
González, Barberà, Vila, Ballester, To¬
relló i Colomer.
L'Iluro es formà amb Banús, Borràs,
Valls, Ramon, Fauria, Porrera, Gómez,
Climent, Garcia, Quinquilla i Navas.
Pel Gimnàstic es distingí la defensa i
González; i per l'Iluro, Fauria, que fou
el millor dels 22, Porrera, Banús, Bor¬
ràs, Garcia i Climent; els altres no des¬
entonaren, lluitant tots amb gran entu¬
siasme. Valls semblà estar en camí de
franca recuperació.
Suplent li
—Les barres, anelles i demés peces
de metall dels seus cortinatges i les
làmpares del menjador o dels dormito¬
ris, quedaran noves per pocs cèntims,
fent-les niquelar o donant-les-hi un
bany de bronzejat al taller de Josep Es-
paño!, Baimes, 11, d'aquesta ciutat.
REJPARACIÓ de; iViOTOS I CICLEtS
ORAN STOCK EN PECES DE RECANVI
i TALLERS MECÀNICS
i B. C A T A L Á
: Lepante, 45 al 49 Telèfon 346 agencia exclusiva
s NEUMÀT1CS €KELLY» - OLIS <PR1CES» - ACCESSORIS DE TOTES CLASSES
O TI CI E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 23 de gener 1033
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
e Altura llegida: 760'—760'
i Temperatura: 5 3—65'


























del sell S. — S.
litat de la man 1 — 2
I.' C. C. P.
I La junta Directiva de la Societat Ti- 'i
i pogràfica de Mataró ha quedat consti- :
I tuïda com segueix: President, Pompili ^
i Martí; Comptador, Salvador Soler; Tre- |sorer, Eduard Sunyer; Secretari, Vicente j
1 Bartre; Vice-Secretari, Santiago Lleó- |




—Ja ha començat la liquidació que {
efectua cada any La Cartuja de Sevilla f
una volta efectuat el balanç. Aprofiteu- ]
vos que trobareu gèneres quasi rega- ^
lats. També liquidem els articles d'hi- j
vern a preu de cost. |
El Consell Directiu de ia Societat |
I Moderna Fraternitat ha estat format així: |
I President, Jaume Cucurell; Vice-Presi- î
ident, Francesc Julià; Comptador, Ç«ca- |ries Esteban; Tresorer, Salvador Font; j
^ Secretari, Pere Albanelf; Vice-Secretari, •
i Josep Girb.iu, i vocal, Tomàs Quintana.
Apart de la Junta fou nomenat Biblio- |
«
tecari, Josep Cucurell. t
En la recent assemblea celebrada per |
aquesta Societat, s'acordà per unanimi¬
tat, expulsar als socis que sense expo- [
sar un motiu justificat, verbal o per es- |
crit, deixin de comparèixer consecuti- \
vament a tres reunions generals.
r̂
— ç
EI Grup «El Cooperador» celebrarà \
reunió general ordinària el dia 24 del
corrent, a les nou de la nit, de primera
convocatòria, i a dos quarts de deu, de
segona, en el saló d'actes de la «Unió
de Cooperatives», Sucursal núm. 4,
Fermí Galan, 260, l.er, per a tractar
dels assumptes de la següent ordre del
dia:
l.er Lectura de l'acta anterior.
2.on Aprovació de l'Estat de comp¬
tes.
3.er Nomenament d'una comissió
revisora de comptes.
4.rt Renovació de càrrecs de Junta.
5.è Proposta de la Junta.
6.è Precs i preguntes.
Ahir al vespre, un desconegut entrà
a l'església del Convent de Santa Tere¬
sa, fent saltar el moneder de la mà d'una
senyora. Del fet se'n donà compte al
cap de vigilància, qui posà en movi-
els guàrdies a les seves ordres, per a
procedir a la captura del lladregot.
Ahir a migdia tingué lloc l'acte de
l'enterrament del senyor Josep M.' Serra
i Cufí, qui passà a millor vida a l'edat
de 28 anys, després de confortat amb
els Sants Sagraments i la Benedicció
Apostòlica (A. C. S.). La seva mort ha
estat molt sentida, com ho palesà la
nombrosa concorrència que assistí a
l'enterrament, el qual fou presidit pels
senyors pare, pare polític i germà del
final acompanyats dels Rnd. P. Rector
de les Escoles Pies i Rnds. P. Aumallé
i P. Pareta, escolapis i Dr. Josep de
Plandolit, Pvre.
En ésser la comitiva al cementiri do¬
nà comiat al dol el Rnd. P. Aumallé,
conciliari del Grup fejocisla «Fides In-
trepita», fent ressaltar les qualitats del
final, el qual, en vida, formava part
d'aquell grup fejocisla.
Rebin la senyora vídua, filla, pares,
germà i demés família el nostre més
sentit condol.
Notes Religioses
Dimarts, Sant Timoteu, bisbe.
QUARANTA HORES
Demà, continuen a Santa Maria, per
Domènec Martí (a. C. s.)
Basütca parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
la última a les 11. Al matí, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les 8
novena al P. Cor de Maria; a les 9,
missa conventual cantada. Al vespre, a
un quart de 8, rosari i novenari a Je-
súa Sagramental en sufragi de Na Ra¬
mona Roca i Ros (a. C. s.)
Demà, dimarts, a dos quarts de nou.
Tretze dimarts a Sant Antoni. Al vespre
a les 8, visita a la Verge de la Mercè.
Parròquia de Sant Joan i Sant Joeep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació. Ves¬
pre, a un quart de 8, Corona Josefina,
estació i Angelus.
Demà, dimarts, a dos quarts de nou,
exercici dels Tretze dimarts a Sant An¬
toni de Pàdua.
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin noies o articles que
ho facin en català st volen veure'ls pu¬
blicat car no disposem de femps per a
traduir-los.
i. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Matarò-Telèfon 264
Hores de despaix: De 10 a 1 de 4 a?
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegl-
timació de contractes mercantils, etc.
es de derrere liore
Informació de l'Agència Fabra per conlerèncle» ielefèalquea
Barcelona
3f00 tarda
La crisi del Govern
de la Generalitat
Expectació a la Generalitat
Durant tot el matí pel Palau de la Ge¬
neralitat hi ha hagut un moviment com¬
parable solament als dies de grans acon-
teixements polítics.
Tots els comentaris són sobre la cri¬
si que, encara que no oficialment, està
virtualment plantejada.
Declaracions del senyor Lluhi. - La
crisi va ésser plantejada el dimecres
El senyor Lluhí ha rebut aquest maií
als periodistes. En ésser preguntat per
la reunió qtis han de celebrar els dipu¬
tats de !a majoria aquesta tarda, el Cap
del Govern ha respost que d'aquesta
reunió no en podia sortir pas la solu¬
ció del conflicte plantejat.
Seguidament el eenyor Lluhí ha dii:
—Al punt que han arribat les coses, ja
els puc dir que per discrepàncies amb
el senyor Macià, no solament per la
qüestió del proveïment del Govern Ci¬
vil de Barcelona, sinó, principalment
per la peculiar manera d'entendre el
President de la Generalitat la delegació
de les funcions executives, els conse¬
llers senyors Comas, Terradelles
i jo, presentàrem dimecres al senyor
Macià la dimissió dels nostres càrrecs
per entendre que la manera que ei se¬
nyor Macià entenia la delegació de po¬
ders, estava en contradicció amb les
manifestacions que anteriorment havia
fet el mateix senyor Macià, les quals
manifestacions havien merescut l'apro¬
vació no solament de la majoria, sinó
també dels altres grupa'polítics.
Si el senyor Macià—ha afegit el se¬
nyor Lluhí—hagués fet pública la nos¬
tra dimissió el maíeix dia que va ésser-
li presentada, a hores d'ara ja podria
ésser resolta.
Per últim, el cap del Govern dimis¬
sionari. ha dit que eil estaria disposat a
recolzar el nou Govern, sempre que
per la seva actuació se'n fes mereixe¬
dor.
El senyor Terradellas
pensa igual que el senyor Lluhi
A les preguntes dels repòrters el con¬
seller de Governació ha respost que de
tot estava d'acord amb el senyor Lluhí.
A una pregunta sobre què opinava
de les declaracions del President de la
Generalitàt al «Full Oficial», ha contes
tat: —Sobre el que diu el senyor Macià
mai opino res, en tol cas ho acato.
Un esmorzar politic
Aquest matí nombrosos diputats de
la majoria, han celebrat un esmorzar a
la Torre de Jaume I de l'aeri del port.
En la reunió sembla s'ha tractat de
l'actitud que calia prendre en la reunió
de la majoria que hi ha convocada per
aquesta tarda.
Cal remarcar que tots els diputats
que hi han assistit, son incondicionals
del senyor Companys o del grup dels
senyors Gassol I Dencàs.
4 DIARI DE MATARÓ
El nott governador
Per noticies particulars, sabem que
I'exgovernador de Oirona senyor Clau¬
di Ametlla ha estat designat per ocupar
el govern de la cprovincia».
Els nous consellers
Hom dóna com a segur que entraran
a formar part fdel nou Govern, els se¬
nyors Dencàs i Badia.
Altres noticies
Un conserge honrat
El conserge del Centre Federal ha
fet entrega al Govern Civil de 3.000
pessetes que va trobar en el local del
qual es conserge.
Comiat
Ei cap de policia senyor Ibáñez s'ha
acomiadat aquest matí de l'alt personal
del Cos, ja que no vol ocupar ni un dia
més el càrrec, quan el senyor Moles
deixi el càrrec de Governador.
Propaganda comunista
La policia ha recollit molts fulletons
de propaganda comunista que eren
venuts en els quioscs.
Uns vius
La policia ha detingut a uns indivi¬
dus que tenien a la Rambla de Catalu¬
nya, 52, una societat que, amb el nom
de «Crédito privado» tenia per objecte
apoderar-se dels cabals d'altri.
La fabricació de bombes. - Una de¬
tenció d'importància
La policia ha posat a disposició del
Jutjat, com a complicats en la campa¬
nya terrorista, a Agustí Ruscà i Fran¬
cesc Tomàs.
El primer, després de declarar, ha es¬
tat posat en llibertat, però, contra el se¬
gon, el Jutge ha dictat aute de proces¬
sament i presó.
Les declaracions que el Tomàs ha
prestat davant el Jutge, hom diu que




PARIS, 23.—Fa un intens) fred a tot
França. En la pròpia Costa Blava, el
99^*'Baiico Urqiiljo Catalán
Mli:W«-btnlm Cuilit UaUM liuWbCiims.lU-TiHIiililH
Dlrcceiona teletrrèflca I Tclefònlcai CATURQUllO i Magratacma a la Barseloneta- Barcelona
AQBNCIBS ! DELEGACIONS a Banyoles, La Biaba!, Calella, Girona, Manresa.
Mataró. Palamóa, Seas, Sant Fella de Gaixols, Slifea, Torelló. VIch I Vilanova
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró I Vilanova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
CapfíalDeaomtaació
«Banco Urqnllo»
«Banco Urqnifo Caíalún» .
«Banco Urqaljo Vascongado» .
«Banco Urqnllo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeate de BspaSa»
«Banco Minero Indnslrlal de Astúrias»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«Bancsi Urqnlfo de GaIpúzcoa-BIarrItz»
les quals tenen bon nombre de Sucursals I
Gorreaponsala directes en totes les places
Caaa Central
Madrid . . . Ptes. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao ...» 20.000.000
San Sebastián . > 20.000.000
Salamanca . . > 10.000.000
Gllón ... » 10.000,000
Tarragona . . » 5.000.000
Biarritz (França) . Francs 1.000.000
Agències a diverses localitats espanyoles.
d'Espanya ! en lesmis Importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Sarrer de Francesc Macii, 6 - Apartat, 6 - Teléfcn 8 i 30S
leaal qna Ics restants Dependències del Banc, aqaesta Agència realitza tota mena d'operaclona de
Banca 1 Borsa, descompta de cnpons, obcrínra de crédite, etc., etc.
Hores d'otSclBai Do 9 b 13 1 da 15 a 17 bores s—t Diasabtca da 9 b 1
termòmetre ha senyalat un grau sota ) jMiildílíCÍ
zero; a Pau, 9 graus sota zero i a Mar- ]
sella 3 graus sota zero. A París shir es i 3'30 tarda
registrà la mínima de 7 graus sota zero. \ Els deportats cap a Madrid. Pro¬
testes de les famíliesEls feixistes intenten assaltar
una caserna
PRAGA, 23.—Comuniquen de Brno
a l'agència Ceteka:
Uns 60 joves concentrats als encon-
torns de Brno han intentat cap a la una
de la matinada d'ahir entrar a la ca¬
serna del 43.° regiment d'infanteria, si¬
tuat en un barri de l'esmentada ciutat.
La guàrdia donà l'alerta, avisant im¬
mediatament del que ocorria a la poli¬
cia, la qual detingué 27 manifestants,
abans que aquests poguessin entrar a
la caserna.
Es creuaren varis (rets perque els as¬
sailants anaven proveïts de revòlvers.
Entre els manifestants hi han varis fe¬
rits, La temptativa quedà reprimida al
cap d'una hora, sense que hi intervin¬
gués per a res la guarnició, la qual es
mantingué en l'interior de la caserna.
Pel que es dedueix, es tracta d'una
empresa de significació feixista. La po¬
licia ha obert una informació per a es¬
tablir les responsabilitats a que hi hagi
lloc.
La tranquilitat a la testa del país és
absoluta.
CADIÇ-A les 5'15 sortiren del
I Puerto de Santa Maria en el correu de
l Madrid, els 59 deportats que al matí
j havien desembarcat del «España 5».
I Coui sigui que no se 'Is )ha deixat
I fer el viatge en 1." classe, les families
I han protestat i han demanat que s'aixe-
qués acta notarial de la forma que són
^ conduïts els deportats. Aquests protes-
I ten del tracte que reben dels guàrdies
I d'assalt, sense respectar liur condició
I de militars en la majoria dels depor-
1 Les famílies que fan el viatge en el
1 mateix tren, però en vagons apart es
] proposen posar telegrames ai ministeri
i de Governació i a la Direcció General
l de Seguretat, protestant de la conduc-
j ció.
I La sortida dei tren de Puerto Santa
f Maria s'efectuà sense incidents de cap
I mena.
I El pas per Sevilla
j SEVILLA.—Ahir al migdia arribaren
I per l'estació de Sevilla procedents de
\ Càdiç els 59 desembarcáis de r«Espa-
i ña g. Foren obsequiáis amb cervesa,
I però no se'ls deixà baixar del vagó.
; Alguns aconseguiren parlar-hi mani-
i festant que venien satisfets de la rebu-
¿ da que se'ls fa i repartiren medalles be-
l neïdes a Villa Cisneros pel canonge
I Coll.
I En arrencar el tren donaren crits de
; Viva Espanya.
\ El pas d'una comissió argentina
I VIGO.—Les forces vives s'han re-
' unit per a preparar les festes que han
' de fer-se als membres de la Comissió
^ argentina que van cap a Anglaterra a
; tornar la visita que hi feu el Príncep
I de Gal'les. Com és sabut l'esmentada
ï comissió Argentina va presidida pel
r senyor Roca, vice president de l'Argen-
^ tina. Arribaran el dia 29 i s'estaran sis
f hores a Vigo.
l Hi ha el propòsit de fer-li una gran
l rebuda,
? Enterrament de les victimes d'un
l incendi
5 GRANADA.— L'enterrament de les
víctimes en l'incendi ocorregut a una
F fàbrica de caramels, constituí una verí-
' table manifestació de dol. L'acte fou
1 presidit pel governador i pot dir-se
que no h! anaren menys de 30.000 per¬
sones.
5'15 tarda
Les visites del cap del Govern
EI senyor Azaña ha rebut en el mi¬
nisteri de la Guerra varis generals.
També ha rebut professors i alumnes
de l'Escola Superior de Guerra, entre
aquests hi havia el coronel mexicà se¬
nyor Oion, al qual el senyor Azaña ha
regalat un sabre i imposat la Creu de
Mèrit Militar.
El senyor Olon ha obsequiat als pro¬
fessors i als seus companys de curs
amb un àpat.
Els ex-generals Cavalcanti
i Fernández Prida a la presó
Per haver perdut els ex-generals Ca¬
valcanti i Fernández Prida la condició
de militars, ha passat la causa que con¬
tra ells es segueix la jurisdicció civil.
Els dos han estat reconeguts per un
metge forense, havent dictaminat que
llur salut era satisfactòria. Ingressaran
tot seguit a la Presó Model.)
El senyor Moles a Madrid
El nou AU Comissari al Marroc, ha
visitat aquest matí els ministres d'Estat
i Governació.
TranqniFlitat
Segons noia facilitada pel sots-secre¬
tari de Governació la tranquil·litat és
absoluta arreu de la Península.
Lapseudo arribada dels deportats
A dos quarts de set, els familiars i
nombrosos amics eren a i'esíació espe¬
rant els deportats, però, a les set, en ar¬
ribar el tren, han vist amb sorpresa que
aquells no arribaven.
Després hom ha sapigut que els de-
porlBts havien estat baixats a Getafe
d'on, en autos, han estat traslladats, els
militars a Guadalajara ! els civils a la
model.
La nova llei d'assegurances
Al ministeri del Treball s'han rebut
nombrosos telegrames de Companyies
i d'Agents d'Assegurances en els quals
demanen qne, abans de promulgar-se
la llei, sigui oberta una informació.
Secció ñnanciert
CetÜxaelsKi de Barcelona del dia d'avni
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M, Vallmaior—Moles, 18
Bomà
DVmm
i^ranca trau. , . , , , 47'70
Seiguai er« , , . , , !69'40
iliurei est f 0 , , , . 41'40
liras 62'65
frailes saisies . , . , 236'20
Dòlars
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ABONAMENTS DE NETEJÀ I CONSERVACIÓ
Gonar Paruil Pantar
Argüelies, 34 MATARÓ Telèfon 362
FEISITS SOR VIRilNia
^uren el dolor
Tos, Brouquitis, Reuma, Ronyons, Nirvis, Insomni, etcu
NO TEMI L'HIVERN
ON ES SENTI EL DOLOR POSI-S'HI UN PEGAT SOR VIRGINIA
VENDA EN FARMÀCIES
DIPÒSITS A MATARÓ: Farmàcia La Creu Blanca i Farmàcia Eanf fosqt
APARELLS I MATERIALS DE RADIO
Venda, instal·lació i reparació de tota classe d'aparells
RIERA. 47 MATARÓ
LIe{i[iii el DIARI DE MAXARO | Dîafî CÍC J^^atarÓ
Mobles Fornons
Solmeroû, 102. — BARCELONA
Avlngudo de lo Repóblíco, 71. — MATARÓ
Es troba de venda en els llocs segûentsi
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
I Llibreria H. Abadaí\. Riera, 48
I Llibreria Catòlica . Santa Marta, 10
I Llibreria lluro. . . Riera, 40
A AMERICANA
i "dííMc'ácW íks
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin




La neteja de ies màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon fusdotni®Mei3f
i conservació. —
f Lloguer de màquines de 10 a 30 píes, al mes
SERVEI A DOMICILI
La casa que compta amb méa
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els sens
treballs smb tota cura i obso-
— Inta garantia. —
CÒPIES a màquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcriíuí en tots els treballs — Reserva absoluta





no oblidi ter-noa una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombrería, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc-
mcpcTzms
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BAReEl^ONA
E! único receptor de su categoría
que sólo consume 35 W. ó sea
2 Va céntimos por hora.
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN A NUESTROS AGENTES OFICIALES
RABIO
$T§LiPUIiKill
Venda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró i Comarca-
Riera, 47. - Mataró
/amorçaOSRAM
Sólo necesiîaVd.




Basta que señale V. con la agufa del auto*
escala, la estación que desee escuchar.
E! TELEFUNKEN 343 de tripi® circuito,
Mevs válvulas ex'Ponencieles.CvAHsble^mu y peo-
lodo — selector «utornáticO de estaciones —
control de velamen automállco y eliminador aot^
mático de ruidos control de tonos - fusible
ler/nO'Mitomático de segundad • altavox diná¬
mico de magnelo permanente - Caja de BabeiUe
de insuperable presentaclórs
Para corriente alterna y continua da
90 a 260 V.
lA CIUTAf BE immB
Rebudes les darreres novetats de la temporada Gran
assortit en llanes, gabardines 1 estams de totes classes
Abrics conieccionats de dltiiDa novetat a preus sens tompetència
ESPECIALITAT El LA MIDA La casa més impartant pet ésser la més ecenèmlca^
El de la Bfratura - Riera, 18
Aquesta Casa no té cap sucursal
persona cone'xeaora aei ram ae ma¬
quinària, per a vendre article nou pa¬
tentat, s. bona comissió.




Impresos comercials en ne¬
gre, colors î tricromía. Ori¬
ginalitat í bon gust. Text en
català correcte.
! Depii'lació Elèctrica | APARELLS DE RADID
(Extirpació del pel sense dolor)
2 pessetes — Hores convingudes
no hsív — Mataró
totes les marques
a 17 pessetes el mes
J. Andreu — Carrer de Saní Cugat, 66
Es necessita
Es ven casa
Ibaix i dos pisos claus en ma, lloc cèn¬tric, sense cens, per 3 cents duros alcomptat i 15 al mes durant dos anys,^
I Altra casa baix i pis independent ansbgran quadra i pis, rendeix 21 duros almes, es ven amb faciísiats grans de pa¬gament.
I Escriure al n.° 2852 Diari de Mataró*
